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LEMBAR EKSEKUTIF 
 
 
Ratna Kurnia 8135162424. Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Bagian Pemasaran di 
PT FIF GROUP Cabang Pramuka. Jakarta: Program Studi Pendidikan bisnis, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2019. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini disusun berdasarkan pengalaman praktikan melakukan 
Praktik Kerja Lapangan pada bagian Pemasaran di PT FIF GROUP Cabang Pramuka Jl. 
Pramuka Raya No. 15, RT.12/RW.5, Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10570. Selama 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 28 
Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019. Pelaksanaan PKL bertujuan untuk 
meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan 
mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.   
Kegiatan yang dilakukan praktikan selama PKL di PT FIF GROUP Cabang Pramuka 
meliputi melakukan follow up data calon nasabah, membuat laporan harian, dan menginput 
data nasabah ke dalam FIFAPPS. 
Dalam pelaksanaan PKL terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi, namun kegiatan 
PKL dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan cukup baik serta tercapainya tujuan 
PKL diantaranya menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan 
keterampilan Praktikan mengenai dunia kerja yang sesungguhnya khususnya di PT FIF 
GROUP Cabang Pramuka. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang PKL 
Perguruan tinggi adalah suatu tempat untuk memperoleh pendidikan yang 
diharapkan mampu mencetak sarjana-sarjana penerus generasi bangsa yang 
berkualitas sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja. Dalam rangka menciptakan 
tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki kemampuan serta keahlian yang cukup, 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang 
ada di Jakarta memiliki tanggung jawab untuk menciptakan tenaga kerja yang 
berkualitas dan keahlian untuk siap terjun ke dunia kerja. 
UNJ mempunyai program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang wajib 
dilaksanakan oleh mahasiswanya, khususnya oleh Mahasiswa S1 Prodi Pendidikan 
Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai prasyarat untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi. Tujuan adanya program PKL untuk 
mengimplementasikan ilmu yang dipelajari pada perkuliahan di dunia kerja serta 
menambah pengalaman dan wawasan mahasiswa agar lebih siap untuk menghadapi 
dunia kerja. Kegiatan PKL juga bermanfaat bagi UNJ untuk menyempurnakan 
kurikulum yang diterapkan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. 
Untuk memenuhi kewajiban akademik, maka Praktikan berkesempatan 
untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Marketing Department PT 
FIFGROUP.
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PT Federal International Finance (FIF) adalah perusahaan pembiayaan yang 
dimiliki sepenuhnya oleh Astra. Bisnis FIF awalnya di fokuskan pada pembiayaan 
konvensional dan syariah untuk mendukung penjualan ritel sepeda motor Honda. 
Selanjutnya telah dikembangkan produk pembiayaan sepeda motor bekas dan 
SPEKTRA sebagai kredit barang konsumsi umum, termasuk elektronik dan 
peralatan rumah tangga. 
Alasan pertama Praktikan memilih PT FIFGROUP karena perusahaan 
tersebut adalah perusahaan yang beroperasi di bidang jasa pembiayaan (leasing) 
yang cocok dengan apa yang dipelajari dalam bisnis. Praktikan akan 
mengimplementasikan secara langsung ke PT FIFGROUP berdasarkan pelajaran 
yang telah di terima saat perkuliahan Bank dan Lembaga keuangan mengenai 
perusahaan leasing. Alasan kedua, PT FIFGROUP merupakan perusahaan besar 
yang mempunyai lingkup nasional. Cabangnya berdiri di seluruh Kota di 
Nusantara yang akan memberikan dampak baik bagi Universitas Negeri Jakarta 
untuk memberikan kesempatan kembali untuk mahasiswa yang ingin PKL di PT 
FIFGROUP. Alasan ketiga, memilih PT FIFGROUP adalah anak perusahaan dari 
PT Astra International yang memiliki prospek yang cukup baik dan profit yang 
dihasilkan terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut merupakan pemicu bagi 
Praktikan untuk mempelajari cara manajemen agar mendapatkan profit yang terus 
meningkat dan menjadi pembelajaran untuk dunia kerja yang sesungguhnya 
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B. Maksud dan Tujuan PKL 
Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) ini antara lain: 
 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
 
1. Mengimplementasikan pelajaran di bangku perkuliahan pada dunia 
kerja. 
 
2. Memperoleh pengalaman dan menambah pengetahuan dalam 
menerapkan teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan 
dengan kondisi yang ada di lapangan. 
 
3. Melatih kemampuan, disiplin, dan tanggung jawab Praktikan dengan 
terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya. 
 
4. Membandingkan dan menerapkan pengetahuan akademis berupa teori 
dan praktek yang telah didapatkan, sesuai dengan ilmu Bisnis 
 
5. Memberikan kontribusi terhadap institusi yang merupakan tempat 
Praktikan menjalankan praktik kerja lapangan, yaitu PT FIFGROUP. 
 
6. Mempelajari bidang kerja manajemen pemasaran pada instansi yaitu 
PT FIFGROUP khususnya Marketing Department. 
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2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
 
1. Merupakan salah satu persyaratan kelulusan bagi Mahasiswa S1 Prodi 
Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan 
di dunia kerja. 
3. Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh pada bangku perkuliahan 
dengan dunia kerja. 
4. Menambah pengalaman mahasiswa melalui kegiatan praktik kerja 
lapangan di bidang manajemen pemasaran.  
5. Mengetahui secara langsung gambaran kegiatan perusahaan yang 
berhubungan dengan bidang manajemen pemasaran. 
6. Membangun hubungan yang baik antara instansi tempat PKL dengan 
Universitas Negeri Jakarta. 
7. Mengarahkan mahasiswa untuk menemukan data yang berguna untuk 
penulisan laporan PKL. 
8. Mendapatakan masukan umpan balik berupa penyempurnaan 
kurikulum yang sesuai dengan instansi Pemerintah atau swasta di 
tempat mahasiswa melaksanakan PKL. 
C. Kegunaan PKL 
 
Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama Praktikan 
melaksanakan kegiatan di PT FIFGROUP diharapkan antara lain : 
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1. Kegunaan bagi Praktikan 
 
1. Memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program 
S1 Prodi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi. 
2. Melatih kemampuan dan keterampilan yang diperoleh selama 
mengikuti perkuliahan di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
3. Mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja nyata. 
 
4. Mengembangkan daya pikir, kreativitas, dan keberanian yang sangat 
diperlukan pada dunia kerja. 
 
5. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit-
unit kerja, baik di lingkungan pemerintah maupun perusahaan. 
 
2. Kegunaan bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
 
1. Membuka peluang kerja sama antara Universitas dengan 
instansi dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di waktu 
yang akan datang. 
 
2. Meningkatkan citra Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta sebagai pencetak bibit-bibit unggul yang berkualitas. 
 
3. Memperkenalkan  Fakultas Ekonomi UNJ kepada perusahaan. 
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4. Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum 
yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan 
dan tuntutan pembangunan pada umumnya. 
 
 
3. Kegunaan bagi PT FIFGROUP 
 
1. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan 
bermanfaat bagi PT FIFGROUP dan Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
2. Perusahaan mendapat tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya 
dan berwawasan akademik dari praktik kerja perusahaan. 
3. Menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara 
intansi/perusahaan dengan Lembaga Perguruan Tinggi. 
D.  Tempat PKL 
    Nama Instansi : PT FIF GROUP 
Alamat  : Jl. Pramuka Raya No. 15, RT.12/RW.5, Rawasari, Kec.            
Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta 10570 
Telepon : (021) 21475044 
Website : CorporateSecretary@PT FIFGROUP.astra.co.idc 
Faximile : (021) 21475044 
       Praktikan ditempatkan pada bagian Marketing Departement pada PT 
FIF GROUP Cabang Pramuka. Bagian tersebut sesuai dengan bidang ilmu yang 
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Praktikan dapat saat ini di bangku perkuliahan yaitu Pendidikan Bisnis terutama 
pada matakuliah Manajemen Pemasaran. Alasan Praktikan memilih PKL di PT 
FIFGROUP karena PT FIFGROUP merupakan perusahaan besar yang ada di 
Indonesia dan merupakan bagian dari Astra Group. Selain itu PT FIFGROUP 
yang sudah berdiri kurang lebih 28 tahun, mampu menunjukkan kemampuan dan 
eksistensinya dengan mampu bertahan di tengah persaingan pasar yang semakin 
ketat. PT FIFGROUP merupakan jasa pembiayaan yang kegiatan usahanya mulai 
dari pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, dan anjak piutang. PT FIFGROUP 
memfokuskan usahanya pada pembiayaan konsumen secara konvensional 
maupun syariah. Perusahaan ini memiliki dukungan lebih banyak gerai yang 
sudah  menjangkau kota kecil di seluruh pelosok Indonesia. Selain itu, banyaknya 
cabang yang dimiliki PT FIF Group memudahkan praktikan untuk memilih 
tempat PKL yang mudah dijangkau. Oleh sebab alasan tersebut, praktikan 
memilih PT FIF GROUP sebagai tempat praktek kerja lapangan. 
 
E.  Jadwal  Waktu Pelaksanaan PKL 
       Jadwal waktu pelaksanaan PKL praktikan terdiri dari beberapa bagian. 
Diantaranya tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan. 
Adapun penjabaran dari tahapan tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Tahap Persiapan 
       Pada  tahap  persiapan,  Praktikan  mengurus  seluruh  kebutuhan  dan 
administrasi yang diperlukan untuk mencari tempat PKL yang tepat. Dimulai 
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dengan pengajuan surat permohonan PKL kepada pihak BAAK Universitas 
Negeri Jakarta yang ditujukan kepada PT FIFGROUP Cabang Pramuka. 
       Setelah surat jadi, Praktikan segera mendatangi kantor PT FIFGROUP 
Cabang Pramuka untuk menyampaikan surat tersebut. Setibanya di kantor PT 
FIFGROUP, Praktikan dipersilahkan untuk menemui Bapak Hudiyono selaku 
Human Capital Department PT FIFGROUP, kemudian Praktikan diminta untuk 
menunggu konfirmasi dari pihak Human Capital PT FIFGROUP kurang lebih tiga 
hari.   
Tiga hari kemudian Praktikan dihubungi oleh pihak Human Capital PT 
FIFGROUP untuk dikonfirmasi terkait penerimaan PKL pada saat itu juga 
Human Capital PT FIF GROUP Cabang Pramuka juga melakukan wawancara 
dan arahan terkait penempatan dan pekerjaan yang akan dilakukan. Lalu satu 
minggu kemudian Praktikan mulai melaksanakan PKL di PT FIFGROUP Cabang 
Pramuka mulai tanggal 28 Januari 2019. 
2. Tahap Pelaksanaan 
       Praktikan melaksanakan PKL di PT FIFGROUP Cabang Pramuka pada 
bagian Marketing Department selama 32 (tiga puluh dua) hari, terhitung mulai 
tanggal 28 Januari 2019 hingga 28 Februari 2019. 
Praktikan melakukan kegiatan PKL dari hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 
08.00 – 16.00 WIB dengan waktu istirahat selama satu jam yaitu pukul 12.00 – 13.00 
WIB. 
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3. Tahap Pelaporan 
       Pada tahap pelaporan Praktikan diwajibkan untuk membuat laporan PKL 
sebagai bukti telah melaksanakan PKL. Pembuatan laporan ini merupakan salah 
satu syarat untuk lulus dalam mata kuliah PKL yang menjadi syarat kelulusan 
untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. Laporan ini berisi hasil pengamatan dan pengalaman Praktikan 
selama masa PKL di PT FIFGROUP Cabang Pramuka. Data-data yang diambil 
Praktikan diperoleh langsung dari PT FIFGROUP Cabang Pramuka pada 
Departemen Pemasaran. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM PT FIF GROUP 
 
 
A. Sejarah umum PT FIF GROUP 
Tabel 1: Penjelasan Sejarah PT FIFGROUP 
Tahun Keterangan 
1989 Berdiri pada tanggal 1 Mei 1989 dengan nama 
Mitrapusaka Atha Finance. Awalnya, bergerak dibidang 
usaha pembiayaan konsumen, sewa usaha, dan anjak 
piutang. 
1991 Mengubah nama Mitrapusaka Artha Finance menjadi 
Federal International Finance pada tanggal 21 Oktober. 
1996 Memutuskan untuk berfokus pada pembiayaan ritel 
sepeda motor merek Honda. 
1997 Mengimplementasikan FIFSYS. Sistem teknologi 
informasi yang terintegrasi. 
1998 Bertahan sebagai salah satu pemain industri yang 
meneruskan kegiatan pembiayaan, di saat kondisi 
Perekonomian negara sedang terpuruk oleh krisis 
moneter. 
1999 Restrukturisasi utang sampai tahun 2003 tanpa 
potongan bunga dan pokok. 
2000 Meresmikan inisiatif kerja sama dengan bank lokal 
untuk melakukan pembiayaan bersama. 
2001 Mengimplementasikan sistem online yang terintegrasi 
dan terpusat. 
2002 Pada bulan Maret, berhasil menyelesaikan proses 
restrukturisasi utang yang dimulai dari tahun 1999. 
Untuk pertama kalinya FIF menerbitkan oligasi senilai 
Rp 300 miliar, dengan metode pembayaran penuh dan 
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amortisasi. 
2003 Menerbitkan obligasi kedua senilai Rp 750 miliar 
dengan metode pembayaran penuh dan amortisasi. 
Memulai diversifikasi usaha, dengan memasuki bisnis 
jasa pembiayaan sepeda motor bekas. 
2004 Menerbitkan obligasi ketiga dan keempat dengan 
metode pembayaran penuh, masing-masing senilai Rp 
500 miliar. 
Melakukan diversifikasi pembiayaan dengan memasuki 
bisnis jasa pembiayaan elektronik (Spektra). 
2005 Mendapatkan pinjaman sindikasi off-sharo pertama, 
dengan nilai total US$ 50 juta. 
Menerbitkan obligasi kelima senilai Rp 1.000 miliar 
dengan metode pembayaran penuh. 
Menjadi perusahaan pembiayaan pertama di 
Indonesia dengan layanan Syariah (FIF Syariah) 
2006 Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi 
Rp 280 miliar. 
Menerbitkan obligasi keenam senilai Rp 600 miliar 
dengan pembayaran penuh dan amortisasi. 
Pinjaman sindikasi off-shore senilai US$ 100 juta. 
Federal International Finance menerapkan i-Learning 
system. 
2007 Penyempurnaan sistem dan strategi penagihan dan 
penanganan tagihan bermasalah. 
Menerbitkan obligasi ketujuh senilai Rp 1000 miliar 
dengan pembayaran penuh dan amortisasi. 
Pinjaman sindikasi offshore senilai US$ 120 juta. 
Federal International Finance mendapat penghargaan 
Top of mind Islamic Multifinance dari Karim 
Konsultan. 
FIF meluncurkan JUST IN SECOND sebagai monitor 
performance. 
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2008 Federal International Finance mulai mengembangkan 
Micro Financial Services. 
Mencapai laba bersih Rp 612 miliar di tengah krisis 
global, bertumbuh 49% dari tahun sebelumnya. 
Menerbitkan obligasi kedelapan senilai Rp 1150 
miliar dengan pembayaran penuh dan amortisasi. 
2009 Mencapai laba bersih senilai Rp 812 miliar. 
Menerbitkan obligasi kesembilan senilai Rp 1000 
miliar dengan pembayaran pebuh dan amortisasi. 
Melakukan pengembangan pembiayaan dengan 
penandatanganan perjanjian kerjasama kartu FIF dengan 
Bank Permata Tbk. 
Meluncurkan kartu FIF pada tanggal 1 Agustus 2009. 
2010 Mencatat rekor tertinggi laba bersih Rp 1.174 triliun, 
atau tumbuh 45% dari tahun sebelumnya. 
Menerbitkan obligasi kesepuluh senilai Rp 1500 
miliar dengan pembayaran penuh dan amortisasi. 
2011 Menciakan pemimpin-pemimpin bisnis melalui 
implementasi "People Readiness & Succession 
Planning". 
Menerbitkan obligasi kesebelas senilai Rp 3.000 
miliar dengan pembayaran penuh dan amortisasi. 
    Sumber : Diolah Praktikan 
       Mitrapusaka  Artha  Finance  bediri  pada  tahun  1989  adalah  
perusahaan pembiayaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Astra 
International, Tbk. Pada tahun 1991 hingga kini, Mitrapusaka Artha 
Finance berganti nama menjadi Federal International Finance (FIF). 
Mengawali usaha di bidang pembiayaan konsumen, sewa guna usaha,dan 
anjak piutang.  
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Pada tahun 1996 FIF memutuskan memusatkan kegiatan 
usahanya pada pembiayaan sepeda motor Honda. Komitmen dan dedikasi 
FIF telah membawa FIF menjadi perusahaan pembiayaan motor Honda 
yang terdepan di Indonesia. Dengan jangkauan pasar di seluruh Indonesia 
FIF mengelola 206 kantor cabang, 413 Point of services, dan lebih dari 15 
ribu orang karyawan. Di segi segmen usaha, selain pembiayaan sepeda 
motor baru, FIF juga memiliki solusi pembiayaan sepeda motor bekas 
dan pembiayaan multi guna di bawah unit usaha FIF SPEKTRA, serta 
skema pembiayaan konvensional dan Syariah. Sepanjang 28 tahun 
beroperasi, FIF telah mencetak banyak prestasi dan meraih berbagai 
penghargaan. Berkeinginan untuk selalu mengembangkan diri, pada tahun 
2012, FIF melakukan internalisasi nilai-nilai baru perusahaan dan 
memulai perjalanan transformasi bisnis menuju perwujudan visi dan 
misinya.  
Pencapaian FIF hari ini menjadi awal bagi prestasi-prestasi 
selanjutnya di masa mendatang. Pada tanggal 1 Mei 2013, Federal 
International Finance merayakan hari ulang tahun yang ke-24. Pada 
tanggal tersebut FIF juga resmi melucurkan brand barunya (new 
rebranding), dengan nama PT FIFGROUP. Peluncuran nama dan logo 
baru ini merupakan wujud strategi transformasi bisnis FIF ke arah yang 
lebih baik dari segala elemen perusahaan. Dalam rangka memantapkan 
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proses transformasi yang dijalankan, PT FIFGROUP kini menjadi grup 
manajemen beberapa perusahaan. Bisnis FIFROUP yang bergerak di 
industri pembiayaan sepeda motor sekarang bernama FIFASTRA. 
Sementara untuk pembiayaan elektronik serta perabot rumah tangga tetap 
bernama SPEKTRA. 
1. Nilai, Visi, dan Misi PT FIF GROUP 
a. Nilai PT FIF GROUP 
       Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan dalam dunia usaha, setiap 
perusahaan dituntut untuk memberikan kinerjanya yang terbaik. Kinerja 
perusahaan yang baik tidak terlepas dari budaya kerjanya. PT FIFGROUP 
unggul dalam mengembangkan budaya kerja yang terinspirasi dari Astra 
Management System (AMS) yang biasa diketahui dengan nilai TEAM. 
Adapun TEAM merupakan singkatan dari: 
1. Team work 
Kerjasama sinergis secara professional antar individu/ kelompok 
berlandaskan saling menghargai dan saling percaya dengan semangat 
kebersamaan untuk mencapai tujuan Perusahaan. Sub values dari Team 
Work yaitu sinergis, semangat kebersamaan, saling menghargai, dan 
saling percaya. 
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2. Excelent 
 Proaktif meningkatkan kualitas layanan dan produk melalui 
optimalisasi sumber daya dan perbaikan proses berkesinambungan untuk 
menghasilkan nilai tambah bagi stakeholder. Sub values dari Excellence 
yaitu peningkatan kualitas dan perbaikan berkesinambungan. 
3. Achieving 
        Berkomitmen menghasilkan inovasi-inovasi berlandaskan integritas, 
semangat pemenang dan pantang menyerah untuk mecapai prestasi 
terbaik. Sub values dari Achieving yaitu inovatif, professional, dan fokus 
pada prestasi. 
4. Moving Forward 
        Berwawasan luas dan berpandangan jauh ke depan dalam 
menemukan dan menciptakan peluang untuk mencapai pertumbuhan 
berkelanjutan. 
b. Visi PT FIFGROUP 
Menjadi Pemimpin Industi yang Dikagumi Secara Nasional. 
c. Misi PT FIFGROUP 
       Membawa Kehidupan yang Lebih Baik untuk masyarakat, yang 
dijabarkan dalam 4 poin dibawah ini: 
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1. Kekuatan manusia/ komunitas yang lebih baik 
Menjadi kekuatan yang menginspirasi untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat 
Indonesia. 
2. Tempat yang lebih baik untuk beraktifitas 
Mendukung terciptanya masa depan yang inspiratif, yaitu menguntungkan dan 
melengkapi bagi karyawan kami. 
3. Sinergi yang lebih baik 
Membangun dasar yang kokoh untuk pertumbuhan bisnis yang tak terbatas melalui 
proses sinergi yang strategis dari anak perusahaan kami. 
4. Untuk bangsa yang lebih baik 
Mendukung pembangunan sosial ekonomi bangsa melalui keunggulan grup dan 
kepemimpinan yang bersinergi. 
1. Logo Perusahaan 
 
Sumber : www.fifgroup.ac.id 
Gambar 1 : Logo PT FIF GROUP 
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Sumber : www.fifgroup.ac.id 
Brand New Identify PT FIFGROUP membawa ide sentral dari PT 
FIFGROUP, yaitu “Menjalani Kehidupan Yang Lebih Baik Untuk Masa Depan 
Yang Lebih Baik”. Ide tersebut dilambangkan dalam bentuk logo sidik jari yang 
telah didesain khusus. Sidik jari ini memiliki karakteristik simbol visual yang 
melambangkan 3 poin berikut: 
a. Komitmen 
Menggambarkan komitmen tertinggi dari FIFROUP (Share & 
Stakeholder) terhadap individu, pelanggan, dan mitranya. 
b. Fokus Terhadap Konsumen 
Memposisikan konsumen sebagai sentral dalam bisnis PT FIFGROUP. 
c. Kustomisasi 
Mengekspresikan kebutuhan setiap pelanggan. 
Gambar 2 : Lambang PT FIF GROUP perbagian 
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2. Prestasi PT FIF Group 
Tabel 2 : Prestasi PT FIFGROUP 
Tahun Keterangan 
2003 ICSA Award: The Best in Achieving Total 
Costumer Satisfaction 2003 
2004 ICSA Award: The Best in Achieving Total 
Costumer Satisfaction 2004 
Penghargaan dari Majalah Investor; 
Multifinance Terbaik 2004 
2005 ICSA Award: The Best in Achieving Total 
Costumer Satisfaction 2005 
PIP (Pride In Performance) Awards 2005 
Penghargaan dari Astra Awards 2005 
2006 Mendapat penghargaan dari Islamic Finance 
Quality Award & Islamic Financial Award 
Mendapat penghargaan TOP BRAND Award 
dari Frontier 
2007 Mendapat  penghargaan  Service  Quality  
Award  2007  dari  Majalah marketing 
Mendapat penghargaan Indonesian Employer 
Choice Award 2007 dari SWA dan Haygroup 
2012 Penghargaan  Indonesia  Original  Brand  2012  
dari  Majalah  SWA, kategori Pembiayaan 
Sepeda Motor 
IERMA (Indonesia Enterprise Risk 
Management Award) Trophy untuk kategori 
Perusahaan Swasta-Jasa Keuangan terbaik 
bidang Manajemen Resiko Kredit-Collection 
2012 
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Anugerah Business Review Award 2012 untuk 
kategori CEO terbaik. 
Digital Marketing Award 2012 untuk kategori 
The For Human Capital 
Initiative,  Copetency  Management,  dari  
Indonesia  Human  Capital Study. 
Infobank Award 2012 untuk kategori Kinerja 
Keuangan Sangat Baik. 
Indonesia Service to Care Champion 2012 
untuk kategori Motorcycle Leasing dari 
Marketers. 
Pemenang  MAKE  (Most  Admire  Knowledge  
Enterprise)  Award Indonesia Tahun 2012. 
Marketing Award 2012 untuk kategori The 
Best in Sharia Marketing Net  Promoter  
Costumer  Loyalty  Award  2012  untuk  
kategori Motorcycle Leasing dari Marketers. 
Service Quality Award 2012 untuk kategori 
Pembiayaan Otomotif 2W. 
Mendapat penghargaan Word Of Mouth 2012 
dari SWA. 
Trophy Spex2 Award 2012 untuk kategori 
Industri Leasing. 
2013 Penghargaan  Excellent  Service  Experience  
Award  untuk  kategori Automotive 2 Wheel 
Financing institusi Care Center for Customer 
Satisfaction Loyalty (CCSL). 
Penghargaan Bank Indonesia untuk kategori 
Emiten Obligasi Terbaik untuk Non 
Perusahaan terbuka institusi OJK & BEI. 
Penghargaan Capital Market Award 2013 
untuk kategori Emiten Obligasi terbaik untuk 
Non Perusahaan terbuka institusi OJK & BEI 
Penghargaan Service Quality Award 2013 
untuk kategori Leasing Two Wheels institusi 
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Majalah Service excellent. 
Penghargaan Indonesian Most Admired 
Knowledge Enterprise (Make Award 2013) 
untuk kategori Winner of 2013 Indonesian 
MAKE Study institusi Dunams Consulting & 
Most Admired Knowledge Enterprise. 
Penghargaan Best Choice Award 2013 untuk 
kategori The Best Motorcycle Finance Chosen 
by Indonesa Franchise Company Based on 
Brand Usage Survey 2013 institusi Into 
Franchise Indonesia. 
Penghargaan Spex Award untuk kategori The 
Best in Leasing Industry institusi GML 
Performance Consulting. 
Penghargaan Social Media Award 2013 untuk 
kategori Trusted Company Based on 
Corporate Governance Perceion Index (CGPI) 
institusi SWA dan The Indonesian Institute for 
Corporate Governance. Penghargaan Majalah 
Investor Referensi Investasi untuk kategori 
Nominasi Top Excecutive of Multifinance 
Company 2013 institusi Majalah Investor, 
Berita Satu Media. 
Penghargaan infobank Multifinance Award 
2013 untuk kategori Predikat Sangat Bagus 
atas Kinerja Keuangan Tahun 2012 institusi 
infobank. 
2014 Penghargaan Excellent Service Experience 
Award untuk kategori Financng 2W, for Good 
Performance in Delivering Positive Customer 
Experience Based on Mystery Shopping 
Research ESSEI 2014 institusi Care Center. 
Penghargaan Infobank Multifinance Award 
2014 untuk kategori Peringkat 1 Digital Brand 
Perusahaan Pembiayaan institusi Infobank. 
Penghargaan Capital Market Award 2014 
untuk kategori Emiten Obligasi terbaik untuk 
Non Perusahaan terbuka institusi OJK & BEI 
Penghargaan Rebrand 100 Global Awards 
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2014 untuk kategori Most respected 
recognition for repositioned brands institusi 
Rebrand TM. Penghargaan Indonesia Most 
Admired CEO 2014 untuk kategori Most 
Admired CEO 2014 institusi Warta Ekonomi. 
Penghargaan Corporate Image Award 2014 
untuk kategori The Best in Building and 
Managing Corporate Image Automotive 
Leasing (2 wheels) institusi Tempo Media 
Group & Frontier. 
Penghargaan Indonesia Original Brands 2014 
untuk kategori FIFASTRA, Indonesia Original 
Brand 2014 Category Motorcycle Financing 
institusi SWA. 
Penghargaan Indonesia Original Brands 2014 
untuk kategori SPEKTRA, Indonesia Original 
Brand 2014 Category Multicredit institusi 
SWA. 
Penghargaan WOW Brand Award 2014 untuk 
kategori Motorcycle Financing Company 
institusi MarkPlus Inc. 
Penghargaan Infobank Multifinance Award 
2014 Golden Trophy untuk kategori Atas 
Kinerja Keuangan Sangat Bagus 2009-2013 
institusi Infobank. 
2015 Penghargaan Nama Award untuk kategori 
institusi institusi Penghargaan SPEX2 Award 
2014 untuk kategori The Best Across All 
Industries 2014 institusi Kompas Gramedia. 
Penghargaan SPEX2 Award 2014 untuk 
kategori The Best In Two Wheel Leasing 
Industry 2014 institusi Kompas Gramedia. 
Penghargaan Gold Transform Award Asia 
Pacific 2014 untuk kategori The Best Visual 
Brand Identity 2014 institusi Transform Asia 
Pacific Magazine. 
Penghargaan No 1 Original Brand 2015 untuk 
kategori FIFASTRA Motorcycle Financing 
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institusi Majalah SWA. 
Penghargaan No 1 Original Brand 2015 untuk 
kategori SPEKTRA Multi Financing institusi 
Majalah SWA. 
Penghargaan Corporate Image Award untuk 
kategori The Best In Building and Managing 
Corporate Image Automotive Leasing institusi 
Tempo Media Group. 
Penghargaan Excellence Service Experience 
from Care Center 2015 untuk kategori 
Industry Category: Financing 2W institusi 
Bisnis Indonesia. 
Penghargaan Digital Brand Award untuk 
kategori Best Digital Brand Financing 
Company institusi Infobank. 
Penghargaan WOW Brand untuk kategori 
FIFASTRA Motorcycle Financing Company 
institusi Markplus Inc. 
Penghargaan Anugerah Business Review 
untuk kategori The Best Innovative Leader 
2015 institusi Business Review. 
Penghargaan Anugerah Business Review untuk 
kategori The Best Non Listed Company 2015 
institusi Business Review. 
Penghargaan Anugerah Business Review untuk 
kategori The Best CEO of the Year 2015 
institusi Business Review. 
Penghargaan Anugerah Business Review untuk 
kategori The Best Corporate of The Year 2015 
institusi Business Review. 
Penghargaan WOW Brand Excellet Award 
untuk kategori Bronze Champion WOW 
Service Excellence Award 2015 Region Jawa 
Bali institusi Markplus Inc. 
Penghargaan Infobank Multifinance Awards 
2015 untuk kategori Kinerja SPEKTRA 2015 
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institusi infobank. 
Penghargaan Infobank Multifinance Awards 
2015 untuk kategori Kinerja FIFGROUP 2015 
institusi infobank. 
Penghargaan Sindo Weekly CSR Award 2015 
untuk kategori Best CSR Education Program 
institusi Sindo Weekly. 
Penghargaan Indonesia Best eMark Award 
2015 untuk kategori Financial Institution Non 
Bank institusi SWA. 
Penghargaan TOP IT & TELCO 2015 untuk 
kategori Top Implementation On Multifinance 
Sector institusi Itech Magazine. 
Penghargaan TOP IT & TELCO 2015 untuk 
kategori Suhartono Top ICT Leadership 
institusi Itech Magazine. 
Penghargaan Indonesia Good Corporate 
Governance Award 2015 untuk kategori 
industry Financing Sector institusi Economic 
Review. Penghargaan Infobank Golden Trophy 
2015 untuk kategori Kinerja FIFGROUP 2010-
2014 institusi Infobank. 
Penghargaan SPEX2 Award untuk kategori 
Best of the Best Across All Industries institusi 
Tempo Media Group. 
Penghargaan Marketeer Award untuk kategori 
Marketeer Of The Year Indonesia Marketing 
Championship 2015 Best CEO Multifinance 
institusi Markplus Inc. 
Penghargaan Investor Award untuk kategori 
2015 Multifinance Terbaik institusi Majalah 
Investor. 
Penghargaan Investor Award untuk kategori 
investor Award 2015 Nominasi Tokoh 
Financial Indonesia institusi Majalah Investor 
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2016 Penghargaan Warta Ekonomi Award untuk 
kategori Top 3 Warta Ekonomi Indonesia 
Consumer Choice Multifinance Award 2015 
2016 (Motor Leasing) institusi Majalah 
Warta Ekonomi. 
Penghargaan Warta Ekonomi Award untuk 
kategori Top 3 Warta Ekonomi Indonesia 
Consumer Choice Multifinance Award 2015 
(Electronic & Household Leasing) institusi 
Majalah Warta Ekonomi Penghargaan 
Apresiasi APPI untuk kategori Best Multi 
Finance 2015 dengan Asset diatas 5T institusi 
APPI. 
Penghargaan Excellent Service Experience 
Award untuk kategori Industry Category 2 
Wheels Financing institusi Carre CCSL. 
Penghargaan 1st WOW Brand Festive Day 
2016 untuk kategori Best 300 Brand in 
Financing Industry institusi Markplus Inc. 
Penghargaan Astra Award untuk kategori 
Inovastra dengan Kinerja Terbaik Selama 2015 
institusi Astra Management Development 
Institute. 
Penghargaan Jakarta Meeting Week untuk 
kategori Wow Brand Bronze Champion 
Jabodetabek Service Excellence Category 
Motorcycle Leasing institusi Markplus Inc. 
Penghargaan #1 Champion Indonesia Original 
Brand untuk kategori FIFASTRA Motorcycle 
Financing institusi Majalah SWA. 
Penghargaan Corporate Image Award 2016 
untuk kategori Federal Multi Finance: The 
Best in Building and Managing institusi Tempo 
Media Grup 
Penghargaan Corporate Image Award 2016 
untuk kategori Astra Multi Finance: The Best 
in Building and Managing institusi Tempo 
Media Grup 
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Penghargaan IHCS Award 2016 untuk kategori 
Suhartono Best Of CEO Commitment on 
Human Capital Development institusi 
Indonesia Human Capital Study. 
Penghargaan IHCS Award 2016 untuk kategori 
Best Engagement (Sektor Pembiayaan) 
institusi Indonesia Human Capital Study. 
                Sumber : www.fifgroup.ac.id 
B. Struktur Organisasi PT FIF GROUP Cabang Pramuka 
       Dalam struktur organisasi terdapat susunan  yang akan mempertahankan 
kegiatan dalam lingkungan organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya.  
Dengan melihat struktur organisasi maka pembagian tugas dan tanggung jawab 
akan lebih mudah dipahami oleh setiap bagian bagian yang sudah ditentukan 
mulai dari pemimpin organisasi hingga anggota organisasi. 
Adapun struktur organisasi dalam PT FIFGROUP cabang Pramuka adalah 
sebagai berikut: 
 
Gambar 3 : Bagan struktur organisasi internal PT FIFGROUP Cabang 
Pramuka 
Sumber : diolah oleh praktikan 
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Gambar 4 : Bagan struktur Marketing PT FIFGROUP Cabang Pramuka 
Sumber : diolah oleh Praktikan 
C. Kegiatan umum Perusahaan 
Bisnis yang dikelola oleh PT FIFGROUP adalah jasa keuangan atau 
disebut juga sebagai perusahaan pembiayaan. Kegiatan usahanya mulai dari 
pembiayaan konsumen, sewa guna usaha (Leasing), dan anjak piutang (Factoring). 
Saat ini, PT FIFGROUP memfokuskan usahanya pada kegiatan pembiayaan 
konsumen secara konvensional maupun syariah. 
1) Pembiayaan Konsumen 
 
       Kegiatan penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang berdasarkan 
kebutuhan konsumen yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau 
berkala oleh konsumen. 
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2) Leasing 
 
       Penyediaan dana untuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha 
(konsumen), baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. 
Dalam kegiatan tersebut, pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan 
cara membeli barang penyewa guna usaha yang kemudian di sewa guna usahakan 
kembali. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas 
barang modal obyek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan 
pembiayaan. 
3) Factoring 
 
a. Pembelian atau pengalihan piutang/ tagihan jangka pendek dari transaksi 
perdagangan dalam atau luar negeri. 
b. Penatausahaan dan penagihan piutang perusahaan penjualan piutang.
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang kerja 
       Selama  melakukan  kegiatan  Praktik  Kerja  Lapangan  (PKL)  di  PT 
FIFGROUP, Praktikan ditempatkan pada Marketing Department. Tugas Praktikan 
selama di Marketing  Department sebagai berikut : 
1. Melakukan follow up data calon nasabah. 
2. Membuat Daily Report  calon nasabah Fix dan batal dari hasil follow 
up. 
3. Membuat Daily Report terhadap penjualan harian SPEKTRA di cabang 
terdekat. 
4. Input data nasabah ke dalam FIFAPPS untuk pembuatan kartu nasabah. 
5. Membuat Form kepuasan nasabah menggunakan google form. 
B. Pelaksanaan Kerja 
       Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 32 hari terhitung 
mulai tanggal 28 Januari 2019, hari senin. Praktikan ditempatkan pada bagian 
telemarketing di Marketing Department dengan bimbingan dari ibu Ryna selaku 
dosen pembimbing PKL juga bimbingan dari Ibu Putri selaku mentor selama 
melaksanakan PKL di Marketing Department. selama satu bulan melaksanakan 
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PKL, seluruh tugas yang Praktikan kerjakan selama pelaksanaan PKL tertera secara 
terperinci di lampiran. Berikut ini adalah tugas serta penjelasan selama melakukan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT FIFGROUP: 
1. Melakukan Follow up data nasabah via telepon 
       Dalam menjaring nasabah, tim pemasaran FIF GROUP tidak hanya 
mengandalkan Sales Promotion untuk memasarkan produk produk andalan FIF 
GROUP. FIF GROUP juga memanfaatkan jejaring media sosial sebagai platform 
yang mampu menghubungkan calon nasabah dengan tim pemasaran FIF GROUP. 
Fan Page Facebook dipilih tim pemasaran sebagai cara alternatif untuk menggaet 
nasabah. Dimana dalam Fan Page tersebut, calon nasabah yang memiliki niatan 
untuk melakukan pemesanan kendaraan bermotor dapat dengan mudah melakukan 
input data diri dan pesanan ke dalam goole form yang sudah disediakan. Google 
form tersebut nantinya akan diproses oleh tim pemasaran melalui proses follow up. 
       Praktikan diberi tugas oleh mentor pembimbing untuk melakukan Follow up 
data facebook yang sudah diisi oleh para calon nasabah melalui telepon. Pada 
proses ini, tim pemasaran mengubah teknik komunikasi pemasarannya dengan cara 
Direct Marketing. Berikut merupakan tahapan dalam melakukan follow up calon 
nasabah: 
1. Praktikan diberi data olahan google form berupa dokumen Ms.Excel 
2. Praktikan diberi nomor kode telepon oleh mentor untuk mengakses telepon 
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3. Praktikan menghubungi calon nasabah dari tanggal terlama 
4. Praktikan memverifikasi kecocokan data antara data yang tertera di google form 
dengan data yang disebutkan calon nasabah 
5. Praktikan melakukan follow up 1 kepada calon nasabah terkait pemesanan yang 
sudah dilakukan 
6. Setelah dipastikan, praktikan menulis keterangan di kolom hasil Follow up 1 
sesuai dengan jawaban calon nasabah 
 
Gambar 5 Data Follow up calon nasabah 
Sumber : diolah oleh praktikan 
2. Membuat Daily Report data nasabah Fix order  dan Batal pesan 
       Laporan Bisnis adalah suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur, yang 
digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau 
institusi ke lembaga yang lainnya (Dewi, 2017). Dalam sistem order melalui 
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facebook tidak semua nasabah ingin melanjutkan pemesanan. Hal ini 
menyebabkan terdapat dua laporan yang harus dilaporkan berdasarkan hasil follow 
up data calon nasabah. Dalam hal ini, setiap hari nya praktikan tidak hanya diminta 
untuk melakukan follow up kepada calon nasabah namun juga membuat laporan 
perharinya terkait nasabah yang ingin melanjutkan pemesanan dan nasabah yang 
membatalkan pesanan. Adapun langkah langkah membuat Daily Report adalah 
sebagai berikut: 
1. Setelah melakukan Follow up melalui telepon, praktikan menulis keterangan 
pemesanan di kolom data Ms.Excel. Keterangan hasil Follow up ditulis sebagai 
berikut : 
Tabel 3: Tabel Penjelasan Keterangan Follow up Calon Nasabah 
Hasil Follow up Keterangan 
Sudah ambil Batal 
Tanya keluarga dulu Follow up 2 
Ingin tanya lebih lanjut Alihkan Customer Service 
Fix Order Alihkan Dealer 
Tidak Bisa dihubungi Follow up 2 
Nomor tidak terdaftar Batal 
          Sumber : Diolah oleh Praktikan 
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2. Setelah diberi keterangan. Praktikan membuat rekapitulasi hasil Follow up 
harian. Dalam sehari Praktikan ditargetkan melakukan Follow up sebanyak 100 
nasabah. 
3. Praktikan memberikan nomor telepon calon nasabah yang ingin bertanya lebih 
lanjut kepada Customer Service, untuk nasabah Fix Order Praktikan memberikan 
datanya langsung kepada Dealer Regional calon nasabah. 
4. Untuk nasabah yang tidak dapat dihubungi, Praktikan memberi tanda berupa 
warna kuning pada kolom sebagai tanda calon nasabah tersebut harus di follow up 
kembali dan masuk kedalam data follow up 2. 
 
Gambar 6 Data hasil follow up 1 calon nasabah 
Sumber : diolah oleh praktikan 
3. Membuat Daily Report penjualan SPEKTRA Cabang Jakarta Timur 
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        Selain pembiayaan sepeda motor, FIF GROUP juga menyediakan layanan 
pembiayaan barang elektronik yang disebut sebagai SPEKTRA. Sama hal nya 
dengan FIF ASTRA, FIF SPEKTRA juga membuat laporan harian terkait 
penjualan Sales Counter dari konter konter yang ada di Regional FIF GROUP 
cabang Pramuka. Adapun langkah langkah membuat Daily Report penjualan 
adalah sebagai berikut: 
1. Praktikan membuka aplikasi FIFAPPS untuk mengambil data harian konter 
yang sudah di upload 
2. Membuka data Order dan Booking di Ms. Excel, lalu input data yang baru 
diunduh dari FIFAPPS 
3. Setelah data dimasukan, hilangkan data data ganda dengan menggunakan tools 
Duplicate. 
4. Copy data yang sudah dirapihkan ke sheet baru dan juga ke data master. 
5. Pindah ke Sheet data master lalu refresh. 
6. Selanjutnya Praktikan membuat peringkat SAO (Sales Account Officer) dari 
konter konter regional FIF Cabang Pramuka. 
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Gambar 7 Data daily report SPEKTRA 
Sumber : diolah oleh praktikan 
4. Input data nasabah kedalam FIFAPPS 
       FIFAPPS adalah website yang digunakan oleh karyawan FIF GROUP sebagai 
database perusahaan, penyimpanan data data karyawan dan nasabah, tempat unduh 
dan unggah data data laporan harian dari masing masing cabang dan konter FIF 
GROUP se Indonesia. Aplikasi ini hanya bisa diakses melalui komputer yang sudah 
dipasang aplikasi FIFAPPS dan didalam pengaksesannya memerlukan kode yang 
hanya dimiliki oleh karyawan FIF GROUP saja. 
Selain menghubungi calon nasabah, Praktikan juga diminta untuk membantu 
memasukan data nasabah ke dalam aplikasi FIFAPPS sebagai bagian dari database 
perusahaan. Adapun langkah langkahnya adalah sebagai berikut: 
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1. Buka folder di My Computer yang berisikan scan formulir offline yang sudah diisi 
nasabah. 
2. Pada halaman pembuatan card member, terdapat kolom data yang harus diisi 
(Nama, Alamat, No KTP). 
3. Isi kolom kolom tersebut sesuai dengan data offline. 
4. Pilih oke, untuk save data. 
 
Gambar 8 Laman pada FIFAPPS yang berisi data nasabah 
Sumber : Diolah oleh praktikan 
 
5. Membuat Form kepuasan pelanggan melalui Google form 
        Nasabah dapat dikategorikan sebagai konsumen perusahaan. Dalam hal ini, 
setiap konsumen memiliki keinginan dan keluhan yang berbeda beda. Perilaku 
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konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan 
individu atau kelompok dalam mendapatkan atau menggunakan suatu produk sebagai 
pengalamannya dengan produk, layanan, atau sumber sumber lainnya (Sudaryono, 
2014). Untuk memahami perilaku konsumen, PT FIFGROUP khususnya bagian 
marketing department melakukan riset kepada nasabah melalui form keluhan dan 
kepuasan pelanggan yang berbasiskan google form. Adapun langkah langkah 
pengerjaannya adalah sebagai berikut: 
1. Membuka layanan google form 
2. Membuat daftar Pertanyaan yang sudah di terima oleh kepala departemen 
3. Menyalin link untuk dibagikan ke nasabah baik melalui nomor Whatsapp maupun 
melalui Fan page facebook. 
C. Kendala yang dihadapi 
Didalam melaksanakan PKL, praktikan tidak luput dari kendala dan masalah masalah 
yang harus dihadapi. Adapun kendala kendala tersebut adalah: 
1. Di minggu pertama PKL, Praktikan belum mampu beradaptasi dengan seluruh 
karyawan yang ada di PT FIFGROUP dikarenakan Praktikan belum mengetahui 
karakteristik dari para karyawan PT FIFGROUP terutama karyawan karyawan 
dibagian Marketing Department. 
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2. Diawal PKL, tidak ada pekerjaan rutin yang harus dilakukan. Hal ini bisa jadi 
disebabkan karena perusahaan tidak memiliki program khusus untuk mahasiswa yang 
melaksanakan PKL sehingga pemberian tugas belum cukup efektif. 
3. Praktikan belum memahami langkah langkah pada FIFAPPS 
4. Praktikan juga tidak begitu memahami rumus rumus sulit yang terdapat pada Ms. 
Excel seperti rumus VLOOK UP dimana rumus tersebut tidak digunakan pada 
prosesi perkuliahan. 
5. Adanya penggunaan ID dan Password yang berbeda untuk setiap fasilitas (seperti 
komputer, wifi, FIFAPPS, data harian, dsb.) membuat pekerjaan praktikan tidak 
efektif karna harus terus bertanya untuk setiap fasilitas yang ingin diakses. 
6. Kurangnya sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang pekerjaan praktikan. 
Seperti tidak tersedianya kursi yang nyaman untuk praktikan duduk dan meja yang 
terpisah jauh dengan mentor pembimbing. 
7. Orang orang tidak berkepentingan yang keluar masuk bagian Marketing 
Department untuk sekedar bersenda gurau menyebabkan akses praktikan kepada 
karyawan Marketing department sedikit terhambat dikarenakan ruangan yang sempit. 
8. Nasabah yang sulit dihubungi atau sinyal yang jelek pada saat menelepon. 
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D. Cara mengatasi kendala 
       Meskipun banyak kendala yang dihadapi oleh Praktikan selama melaksanakan 
PKL, namun Praktikan dapat mengatasi kendala kendala tersebut sehingga mampu 
menyelesaikan PKL dengan lancar. Adapun cara cara yang dilakukan praktikan untuk 
mengatasi kendala adalah sebagai berikut: 
1. Dalam teori Interpersonal Attraction terdapat beberapa alasan  mengapa daya tarik 
antar manusia bisa terjadi. Salah satunya adalah adanya kesempatan untuk 
berinteraksi. Hal ini dapat dipahami secara jelas bahwasannya orang yang jarang 
melihat atau berbicara satu sama lain sulit dapat tertarik (Thoha, 2010) dengan teori 
ini praktikan mencoba beradaptasi dengan menyapa setiap karyawan dan mencoba 
menanyakan apakah ada yang perlu dibantu sebagai upaya penyesuaian diri terhadap 
lingkungan pekerjaan dan mendapat daya tarik diantara para karyawan. 
2. Formalisasi Organisasi adalah Dimensi dalam organisasi yang berkaitan dengan 
seberapa banyak sebuah organisasi membuat dan mendokumentasikan aturan. 
Termasuk dalam  aturan organisasi yang didokumentasikan misalnya deskripsi kerja, 
prosedur kerja, manual kerja, dan aturan tertulis lainnya (Sobirin, 2009). Dalam hal 
ini praktikan menanyakan pekerjaan yang bisa dibantu sehingga Head of Marketing 
Department memberikan data nasabah facebook sebagai pekerjaan harian yang rutin 
dilaksanakan praktikan selama menjalani PKL di PT FIFGROUP cabang Pramuka 
selain itu berhubungan dengan teori formalisasi organisasi, Head of Marketing 
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Department juga memberikan prosedur cara melakukan pekerjaan Follow up data 
sebagai acuan yang dipakai praktikan dalam melaksanakan tugas tersebut. 
3. Praktikan meminta bantuan kepada mentor pembimbing untuk menggunakan 
FIFAPPS. 
4. Praktikan menulis langkah langkah penggunaan Ms. Excel termasuk 
pengaplikasian rumus VLOOK UP sebagai ganti dari manual kerja penggunaan 
rumus VLOOK UP yang belum didokumentasikan. 
5. Praktikan memanfaatkan waktu waktu senggang mentor pembimbing untuk 
bertanya terkait pekerjaan yang sulit dilakukan dengan membuat catatan pertanyaan 
terlebih dahulu. 
6. Praktikan mencatat setiap ID dan Password yang sudah diberikan didalam catatan 
pribadi Praktikan 
7. Praktikan menelepon ulang nasabah yang tidak bisa dihubungi maksimal 2 kali 
dalam sehari sebelum memasukannya kedalam kolom Follow up 2. Praktikan juga 
menerapkan etika dalam bertelepon seperti: 
- Menjawab telepon dengan nada sopan 
- Tidak menunjukan respon bernada marah 
- Tidak bernada kasar 
- Mencerminkan keramahan dan ketulusan (Prof. Dr. Mas'ud Machfoedz, 2012) 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
       Setelah Melaksanakan PKL selama 30 hari di Marketing Department PT 
FIFGROUP cabang Pramuka, Praktikan mendapat banyak pembelajaran yang dapat 
Praktikan terapkan dalam dunia kerja yang nyata setelah mendapat gelar sarjana 
pendidikan nanti. Diantaranya adalah: 
1. Praktikan telah menyelesaikan PKL selama 30 hari terhitung sejak 28 Januari 2019  
sampai dengan 28 Februari 2019 
2. Praktikan mendapatkan banyak pengalaman bekerja secara nyata yang tidak 
didapatkan di bangku perkuliahan 
3. Praktikan dapat mempelajari sistem FIFAPPS dan rumus rumus Excel yang tidak 
dipelajari di perkuliahan 
4. Praktikan membangun rasa disiplin dan bertanggungjawab terhadap pekerjaan 
yang sudah diberikan. Hal ini diperlukan dalam membangun karakter baru yang 
diperlukan untuk lulusan sarjana pendidikan yang bermartabat. 
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B. Saran 
1. Saran untuk Universitas Negeri Jakarta 
a. Pihak Fakultas Ekonomi, khususnya Prodi S1 Pendidikan Bisnis sebaiknya 
memberikan pengarahan terlebih dahulu sebelum melaksanakan Praktek Kerja 
Lapangan (PKL), sehingga mahasiswa lebih terarah dan siap untuk melaksanakan 
PKL. 
b. Universitas Negeri Jakarta khususnya Program Studi S1 Pendidikan Bisnis, 
memberikan rekomendasi tempat PKL di perusahaan-perusahaan yang bekerja sama 
dengan Universitas negeri Jakarta. 
c. Sebaiknya pemberian dosen pembimbing sebelum PKL berlangsung sehingga 
memudahkan mahasiswa/i untuk sharing ketika proses pencarian tempat PKL dan 
pelaksanaanya. 
d. Sebaiknya Fakultas Ekonomi, khususnya Prodi S1 Pendidikan Bisnis memberikan 
materi mengenai rumus rumus Ms. Excel yang standar digunakan oleh perusahaan 
perusahaan keuangan. 
2. Saran untuk Mahasiswa 
a. Melatih dan meningkatkan kemampuan dalam berinteraksi dan berkomunikasi 
yang baik dengan orang lain khususnya dalam dunia kerja. 
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b. Sebelum pelaksanaan PKL, sebaiknya mahasiswa memahami telebih dahulu 
bidang pekerjaan di tempat PKL agar merasa lebih siap saat pelaksanaanya. 
c. Menjadi mahasiswa yang aktif dan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. 
d. Memulai untuk memperluas jaringan komunikasi agar lebih mudah mencari dan 
mendapatkan tempat PKL. 
3. Saran untuk PT FIFGROUP Cabang Pramuka 
a. Diharapkan PT FIFGROUP kedepannya mampu menyediakan fasilitas yang 
berkaitan dengan pelaksanaan kerja mahasiswa yang sedang melakukan PKL, 
sehingga mahasiswa/i mudah dalam melaksanakan tugasnya. 
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Lampiran 2 : Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 3 : Sertifikat PKL 
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Lampiran 4 
Tabel 4 : Daftar Kegiatan Harian 
Sumber : Diolah oleh praktikan 
Hari dan 
Tanggal 
Waktu Keterangan 
Senin, 28 
Januari 2019 
08.00 – 
16.00 
- Perkenalan dengan karyawan Marketing 
Department 
Selasa, 29 
Januari 2019 
08.00 – 
16.00 
- Pengenalan Lingkungan kantor 
- Latihan menginput data nasabah ke 
FIFAPPS 
Rabu, 30 
Januari 2019 
08.00 – 
16.00 
- Input data nasabah ke FIFAPPS 
Kamis, 31 
Januari 2019 
08.00 – 
16.00 
- Input data nasabah ke FIFAPPS 
- Membuat Form Kepuasan Nasabah bulan 
januari 
Jumat, 1 
Februari 
2019 
08.00 – 
16.00 
- Input data nasabah ke FIFAPPS 
- Membuat Form Kepuasan Nasabah bulan 
januari 
- Culture Day 
Senin, 4 
Februari 
2019 
08.00 – 
16.00 
- Follow up data calon nasabah 
- Membuat Daily Report data calon nasabah 
- Doa pagi 
Selasa, 5 
Februari 
2019 
08.00 – 
16.00 
- Follow up data calon nasabah 
- Membuat Daily Report data calon nasabah 
Kamis, 7 
Februari 
2019 
08.00 – 
16.00 
- Follow up data calon nasabah 
- Membuat Daily Report data calon nasabah 
- Mempelajari sistem pemasaran di PT FIF 
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GROUP 
Jumat, 8 
Februari 
2019 
08.00 – 
16.00 
- Culture day 
- Follow up data calon nasabah 
- Membuat Daily Report data calon nasabah 
Senin, 11 
Februari 
2019 
08.00 – 
16.00 
- Doa pagi 
- Follow up data calon nasabah 
- Membuat Daily Report data calon nasabah 
Selasa, 12 
Februari 
2019 
08.00 – 
16.00 
- Follow up data calon nasabah 
- Membuat Daily Report data calon nasabah 
- Membantu input nomor STNK pemesanan 
baru 
Rabu, 13 
Februari 
2019 
08.00 – 
16.00 
- Follow up data calon nasabah 
- Membuat Daily Report data calon nasabah 
- Pelatihan membuat Daily Report penjualan 
SPEKTRA 
- Pengenalan Struktur Organisasi FIF GROUP 
Cabang Pramuka 
Kamis, 14 
Februari 
2019 
08.00 – 
16.00 
- Follow up data calon nasabah 
- Membuat Daily Report data calon nasabah 
- Pelatihan membuat Daily Report penjualan 
SPEKTRA 
 
Jumat, 15 
Februari 
2019 
08.00 – 
16.00 
- Follow up data calon nasabah 
- Membuat Daily Report data calon nasabah 
- Pelatihan membuat Daily Report penjualan 
SPEKTRA 
- Culture day 
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Senin, 18 
Februari 
2019 
08.00 – 
16.00 
- Follow up data calon nasabah 
- Membuat Daily Report data calon nasabah 
- Membuat Daily Report penjualan SPEKTRA 
- Doa pagi 
Selasa, 19 
Februari 
2019 
08.00 -
16.00 
- Membuat Daily Report penjualan SPEKTRA 
 
Rabu, 20 
Februari 
2019 
08.00 – 
16.00 
- Perayaan ulang tahun PT Astra Internasional 
- Membuat daily report penjualan SPEKTRA 
 
Kamis, 21 
Februari 
2019 
08.00 – 
16.00 
- Membuat daily report penjualan SPEKTRA 
Jumat, 22 
Februari 
2019 
08.00 – 
16.00 
- Membuat daily report penjualan SPEKTRA 
- Culture day 
Senin, 25 
Februari 
2019 
08.00 – 
16.00 
- Doa Pagi 
- Membuat daily report penjualan SPEKTRA 
 
Selasa, 26 
Februari 
2019 
08.00 – 
16.00 
- Membuat daily report penjualan SPEKTRA 
 
Rabu, 27 
Februari 
2019 
08.00 – 
16.00 
- Membuat daily report penjualan SPEKTRA 
- Membuat form kepuasan konsumen bulan 
februari 
Kamis, 28 
Februari 
2019 
08.00 – 
16.00 
- Membuat daily report penjualan SPEKTRA 
- Membuat form kepuasan konsumen bulan 
februari 
 
